



Studies on the Thermostable Thiamie・inactivatingFactors. 





るものであることを1946年アメリカの Weswigらり， 19 








っと して Somogyi拶)U.Cafeic acid(3.4.Dihydroxy. 
cinnamic acid) を シダから分縫同定した。また中
林ら 7)はワラピに含まれるフラボンと してAstragalin，









との関連について鍋べ，Catechol. Caffeic acid など

































Table - I Thiamine. inacivating Activity of 
Phenol Compounds 
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Fig - 1 Thiochrome Negative Percentages 
。fThiamine with Querceiin or Rutin 
2 ml of Quercetin or Rutir、(7.5xlO"/mol./ml).0.1 "，1 
of Thi..i同(1.ωxlO・明。10/副}・nd1.9 .，1 01p加叩hate
bull.r (pH 7.5) wer. incubaled .1絹'C.
ワラピータワ.>.iFナ.iI





















Fi g. - 2 Thiochrome Negative Percentages 
。fThiamine with Quercetin or Rutin 
2 .，1 01Quorce.in or Rulin (7.5xI0".010/ml). 0.1..1 
01 Thiomine (1.48x10"mol./ml) ond 1.9 ml 01pho.pholO 
buffer (.H 7) wero i皿曲o.ed•• 45'C. 
Tabl e -S Percentage of Thiochrome Negativity 
and Formation of SSB， with Some 



























































ーム陰性の度合と共に SS B，生成程度を しらべた結果




























































































る。 しかし heminとピタ ミンB，との反応産物で生物活
性のある本体はなお明かにされていない。
( 2 ) 
村田:ピタ ミンB.分解耐熱国二rの研究 - 3 -
Tabl e-4 Percentage of Thiochrome 
Negativity and Formation of SSB. 
with Cafeic Acid. (at pH 7， 37'C) 
Expt.No. Reaction Thiochrome SSB./(.刈time (h) negalω% % 
18 83.6 5.6 
2 15 79.0 10.3 
3 21 98.0 11.0 
4 47 ω.2 13.1 
Ruel悶.c側、dit帽ー ・Thiamine5 p g. u((eic ・tid2 J.I<< wi山































ものの多くの部分が SS B.であるものと Quercetin 











の5-20%が SS B.であり，残りの大部分1;1:.Fig 3 
にしめすような後指で生ずる 2・Methyl.4・amino-5 .、minomethylpyrimidine (Pm. CH. NH.)であるこ
とが Paperpartition chromatogaphy 1<1)によって認
められ. Pm ーCH2 -NH.の生成率1 Table-5にし
めすように70%-前後であることが定量された。 14)一方
カテコールによるピタミン B.分解産物を.アンパライ
Table-5 Percentages of Decomposition Products 
。fThiamine. 
Agents Catechol Caffeic Factor 2 
acid 
Condition pH7.0 pH7.0 pH7.5 。f 45・c 45・c 45・c
Reaction 44hr 72hr 48hr 
Agent/B， 0.2/1 1 / 1 1/1 
Pm.CH.・NH.(%)※ 67 75 
SSB. % 14 8 71 
Thioc. % 0.6 1.4 
B. % 13 13 
Total % 94.6 97.2 95.2 
※2-Methyl-4・amino-5・aminomethylthiamine. 













































































Fig-3 Possible Pathway of Thiamine 
Decomposition. with Caffeic Acid. 
( 3 ) 








ンB，の多く を不活性化させ， 1部をSS B，に変化さ


















acidその{也の dihydroxy体， また dihydroxygroup 
を有するフラポン{本のあること，Caffeic acidや Ca.
techolによりピタミン B.Iまピタミン B，活性のある
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Summary 
One of the causes of the paralysis of cows or horses on ranch was f ound to be ferns. containing 
the tbermostable thiamine ・inactivating factors. Caffeic acid， some compounds having dihydroxy group， 
and f1avonoides， which have also dihydroxy group are some of the f actors. 
Thiamine changes partly into thiaminedisulfide (SSB. has thiamine activity) and mostly (about 70 "') 
into 2・methy1・4・amino・5・aminomethylpyrimidineunder the reacti on with caffeic acid or catechol. 
Some flavonoides change thiamine mostly (more than 80 % of the thiochrome negative form) into SSB.. 
but some react with thiamine， producing SSB， around 50 '" or less amount. Mechanism of inactivation 
of thiamine reacted with f1avonoides has not yet been disclosed. 
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